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LIVRES REÇUS 
HELQUIST, Michael, Working with Aids : A Resource Guide for Professionnals, San 
Francisco, University of California, 1987, 297 pages. 
Ce volume est publié par le «Aids Health Project», organisme ayant pour 
objectifs la prévention du sida et la promotion de la santé. Il est une source 
d'informations pour les professionnels de la santé mentale qui s'intéressent au 
sida et un bon outil pour des groupes de formation. 
Les trois premiers chapitres résument les connaissances acquises à ce jour, 
et les onze suivants abordent des aspects ou des populations plus spécifiques : 
les femmes, les communautés ethniques, les jeunes, les toxicomanes, les dimensions 
éthiques, le rôle des professionnels de la santé mentale, etc. Ce qui fait la 
particularité de l'ouvrage, c'est que chaque chapitre comprend une définition 
de la problématique, une description des approches thérapeutiques, des études 
de cas, des plans d'intervention, des questions pour discussion et des références. 
ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉCOLES DE SERVICE SOCIAL (ACESS), Le sida et la formation 
en service social, Ottawa, ACESS, 1988, 35 pages. 
Il s'agit ici du rapport d'un groupe de travail national créé par l'ACESS et 
financé par le Centre fédéral sur le sida et par le ministère de la Santé et du Bien-
être du gouvernement canadien. Ce groupe de travail (composé de professeurs, 
de représentants d'organismes et de personnes atteintes) a procédé à six rencontres 
régionales, d'où découle le présent rapport. 
Après un exposé des nouveaux défis que pose le sida à la formation des 
travailleurs sociaux, on retrouve huit recommandations qui se veulent autant de 
stratégies de changement. Les trois autres chapitres analysent d'une façon plus 
précise les compétences nécessaires au travailleur social eu égard à cette 
problématique, la formation en cours d'emploi et la recherche en service social. 
ASSOCIATION CANADIENNE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX, numéro spécial de Le travailleur 
social, vol. 57, n° 1,1989, Ottawa, Publications Myropen, 80 pages. 
Ce numéro consacré entièrement au sida a été réalisé grâce à une subvention 
du Centre fédéral sur le sida. Plus volumineux que la présentation habituelle, il 
S.S., vol. 38, n° 1,1989. 
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comprend huit articles dont six bénéficient d'une traduction française ou 
anglaise, selon le cas. 
Ces articles abordent des thématiques diversifiées : les dimensions psycho-
sociale et médicale, l'approche clinique, la problématique des enfants atteints 
du sida, les implications pour le travail social, les organismes communautaires, 
les aspects éthiques et légaux, le vécu des sidéens et, les impacts organisationnels 
quand un employé a le sida. 
CONSEIL CONSULTATIF DU PERSONNEL CLINIQUE DU CENTRE DES SERVICES SOCIAUX DU MONT-
RÉAL MÉTROPOLITAIN, Numéro spécial de la revue Écho professionnel, vol. 2, 
n° 2,1989, Montréal, C.S.S.M.M., 36 pages. 
Ce numéro, préparé pour la cinquième Conférence internationale sur le 
sida de juin 1989, se veut une contribution à la compréhension de l'impact 
psychosocial de cette maladie et une réflexion sur différents secteurs d'activités 
dispensant les services psychosociaux requis à l'intérieur du C.S.S.M.M. 
On y trouve onze brefs articles abordant des thèmes comme la réponse 
d'un centre de services sociaux, le sida pédiatrique, les ressources d'hébergement, 
la réaction des intervenants et les soins palliatifs. 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC, Rapport synthèse du groupe 
de travail sur le sida, Québec, Direction des communications du M.S.S.S., 
1988,175 pages. 
Un groupe de travail avait pour mandat de fournir au ministère de la Santé 
et des Services sociaux les éléments nécessaires à l'établissement d'une politique 
québécoise globale de prévention, de prise en charge et de contrôle de 
l'épidémie du sida, pour chacun des cinq domaines suivants : questions éthiques 
et légales, prévention et information, aspects cliniques et soins, aspects psycho-
sociaux, recherche. Ces questions ont été respectivement étudiées par cinq 
sous-comités qui ont produit un document spécifique à leur champ de recherche. 
En ce sens, le rapport synthèse bénéficie des contributions de ces sous-comités 
dont il reprend partiellement le travail. On y trouve aussi soixante-trois recom-
mandations regroupées sous huit dimensions : nécessité d'agir, éthique, dépistage, 
prévention, prise en charge, services psychosociaux, organismes communautaires 
et recherche. 
